




























































































































































































































































































































全 一 ■ 0 6 r 凸 ▼


































































(平成3） 283 1.116 756 13,58720,13619.873 263 159 11O 97 9 4 5 25
19921
(平成4） 244 1,186 766 21,67529,03428,401 633 166 117 101 13 3 3 34
1993
(平成5） 234 1,514 1,MO202922948228.4581024 162 126 113 8 5 7 36 136
1994
(平成6） 236 1,492 76 22,54238,71337,140 1,573 184 126 110 9 7 6 95 188
1995
(平成7） 234 1,459 974 16,69824,61423,105 1,509 167 123 106 11 6 8 245 211
1996
(平成8） 227 1,195 8釦 9,941 19,92315,161 4,762 135 108 97 6 5 3 14 344
1997
(平成9） 226 1,261 877 10,17225,02822,2172,811 144 115 92 14 9 5 24 288
19982
(平成10) 216 1,257 912 10,56822,68320,970 1,713 170 121 97 15 9 9 60 277
1999
(平成11) 224 1,576 984 17,09026,91223,473 39 201 140 114 17 9 4 28 251
2咽












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（1 ） 『史料館所蔵史料目録」 （第68集より名著出版で頒布）
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?????????????????????、??????? ????? 。??????? ??? ?
、
文部科学省事務官専門職員
助教授
教授
助手
教授
助教授
助教授
事務補佐員
教授
事務補佐員
史料館長
事務補佐員
文部科学省事務官（東京大学史料編纂所より転入）
助手
研究支援推進員
研究支援推進員
事務補佐員
助手
リサーチ・アシスタント （早稲田大学大学院）
客員教授（文化女子大学）
併任助教授（北海道大学）
講師(COE非常勤研究員）
リサーチ・アシスタント （学習院大学大学院）
リサーチ・アシスタント （法政大学大学院）
COE外国人研究員客員助教授（江陵大学校）
